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Постановка проблеми. 
В­умовах­ докорінних­ демократич-них­ перетворень­ в­ Україні,­ які­були­ініційовані­Революцією­Гід-
ності,­ проблеми­ удосконалення­ взаємодії­
держави­ та­ громадянського­ суспільства­
відносяться­ до­ найбільш­ обговорюваних­
в­ Україні.­ Цей­ інтерес­ є­ цілком­ природ-
ним,­ оскільки­ державно-громадянський­
консенсус­ нерозривно­ пов’язаний­ з­ ро-
звитком­і­становленням­правової­держави,­
демократії­та­ринкової­економіки­–­основ-
ними­ цінностями­ Європейського­ Союзу.­
Проте­до­сьогодні­тривають­дискусії­щодо­
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можливих­форм­і­механізмів­розвитку­гро-
мадянського­ суспільства­ в­ умовах­ транс-




і­ послуг­ та­ сферою­публічного­управлін-
ня­–­воно­органічно­проникає­в­усі­сфери­
життєдіяльності­людини­ і­ є­разом­ із­дер-
жавою­ однією­ з­ провідних­ сил­ суспіль-
ного­ розвитку.­ Громадянське­ суспільство­
є­ невід’ємною­ частиною­механізму,­ який­
забезпечує­ функціонування­ демократич-
них­ інституцій­ та­ стабільності­ системи­
публічного­управління­будь-якої­країни.­
Отже,­ актуальним­ видається­ дослід-




належить­ до­ числа­ фундаментальних­ на-
укових­ проблем,­ яка­ хвилювала­ протя-
гом­ багатьох­ століть­ кращі­ уми­ людства.­
Вона­з`явилась­з­появою­держави­і­поділу­
суспільства­ на­ державну­ и­ недержавну­
сферу­життєдіяльності.­З­тих­часів­питан-





багатьма­ вченими.­ Серед­ них­ варто­ вио-
кремити­таких,­як­Е.­Афонін,­Т.­Бєльська,­
Н.­ Бенюх,­ О.­ Білий,­ Д.­ Білокопитов,­ О.­
Вінніков,­Р.­Войтович,­С.­Квітка,­І.­Пись-
менний,­ С.­ Телешун,­ О.­ Турій,­ О.­ Яку-
бовський­та­ін.­[1–10].
Мета статті­ –­ дослідити­ особливості­
інтерпретації­ та­ напрями­ розвитку­фено-
мена­«громадянське­суспільство».­





них­ режимів­ існує­ певна­ сфера­ держав-
ного­ невтручання,­ зона­ функціонування­
недержавних­суб’єктів,­які­так­чи­ інакше­
впливають­ на­ життєдіяльність­ системи­
публічного­управління.­В­умовах­же­плю-
ралістичної­демократії­держава­цілеспря-
мовано­ поступається­ частиною­ своїх­
повноважень­у­господарській­та­управлін-
ській­ сферах­ соціальної­ життєдіяльності­
самоврядним­структурам,­що­в­сукупності­
утворюють­ громадянське­ суспільство.­
При­ цьому,­ виступаючи­ невід’ємною­ ча-
стиною­ системи­ публічного­ управління,­
громадянське­суспільство­характеризуєть-
ся­ незбіжними­ з­ державними­ (але­ й­ не­





Індивід­ буде­ членом­ громадянського­
суспільства­ тільки­ в­ тому­разі,­ якщо­він­ є­
власником­ «атрибуту­ громадянської­ само-
стійності­ –­ бути­ зобов’язаним­ своїм­ існу-
ванням….­а­своїм­власним­правам­і­силам»­
[11,­с.­25].­Політична­свобода,­як­така,­ви-
пливає­ з­ особистої­ свободи,­ обидві­ вони­
припускають­взаємозв’язок­прав­і­обов’яз-
ків­ всіх­ членів­ суспільства.­ Сам­ факт­ ут-
вердження­громадянського­суспільства­тіс-
но­пов’язаний­з­утвердженням­і­зміцненням­
особистої­ свободи.­ Громадянин,­ будучи­
суб’єктом­політичної­волі,­що­є,­у­свою­чер-
гу,­вищим­виявом­особистої­свободи,­пови-






ліберально­ налаштованих­ і­ автономних­
громадян.­Воно­також­будується­на­основі­
визнання­ принципу­ як­ власної­ автономії,­
так­ і­ автономності­ держави,­ економіки,­
освіти­ як­ незалежних­ секторів­ суспільно-
го­життя,­всередині­яких­ і­у­взаємодії­між­
якими­ здійснюється­ верховенство­ закону­ і­
права»­[12].
Одна­ з­ перших­ спроб­ обґрунтування­
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Заслуга­І.­Канта­полягала,­перш­за­все,­
в­ тому,­ що­ його­ обґрунтування­ правово-








справедливості­ закону­ служить­ не­ при-
родне­ право­ і­ не­ одностайність­ тих,­ хто­
голосував­за­нього,­а­моральність­як­усві-
домлення­людиною­своєї­відповідальності­
перед­ усім­ людським­ родом.­ Вирішення­
питання­ про­ правове­ громадянське­ су-
спільство­ та­ справедливі­ закони­було­пе-
ренесено­мислителем­у­площину­гранич-
но­ широких­ філософських­ узагальнень­
щодо­місця­і­ролі­права­в­історії­культури.
Розглядаючи­ співвідношення­ права­ і­
моралі,­ І.­ Кант­ характеризує­ правові­ за-
кони­ як­ свого­ роду­ перший­ ступінь­ (або­
мінімум)­моральності.­Якщо­в­суспільстві­
встановлено­ право,­ яке­ співвідноситься­
з­ моральним­ законом,­ то­ це­ означає,­ що­
поведінка­ людей­ поставлена­ в­ окреслені­
межі,­ щоб­ вільні­ волевиявлення­ однієї­
особи­не­суперечили­волі­інших.
Виступаючи­проти­абсолютизації­мож-







виступає­ лише­ сходинкою­ до­ більш­ до-
сконалої,­ моральної­ спільноти.­ У­ зв’язку­
з­цим­представляється­важливим­підкрес-
лити,­що­саме­від­І.­Канта­беруть­початок­






ське­ суспільство­ зробив­ Георг­ Вільгельм­
Фрідріх­ Гегель.­ У­ найбільш­ цілісному­ і­
систематичному­ вигляді­ вчення­ про­ дер-
жаву­ і­ право,­ зокрема­ про­ громадянське­
суспільство,­викладено­в­його­«Філософії­
права»­(1820­р.).­Свій­аналіз­громадянсь-
кого­ суспільства­ великий­філософ­ засно-
вує­на­двох­фундаментальних­принципах:­
індивіди­керуються­тільки­своїми­приват-




номічну­ структуру­ буржуазних­ відносин­
[13,­с.­24].­Тут­також­можна­нагадати,­що­
в­німецькій­мові­термін­«громадянське­су-
спільство»­ (biirge-rliche­ Gesellschaft)­ має­
подвійний­сенс.­Burger­–­це­і­громадянин,­
і­буржуа.­Виступаючи­як­приватновласни-
цька­ соціальна­ структура,­ громадянське­
суспільство­ є­ системою­ ринкових­ відно-
син,­в­яких­необхідність­прокладає­доро-
гу­ через­ конкуренцію­ й­ інші­ некеровані­
адміністративною­владою­процеси­[14,­с.­
255].­Навіть­таке­обмежене­уявлення­про­
громадянське­ суспільство­ показує,­ що­
«громадянське»­ не­ просто­ прикметник­
до­ терміну­ «суспільство».­Воно­можливе­
лише­ тоді,­ коли­ складаються­ відносини,­
які­передбачають­активний­прояв­творчих­
можливостей­ особистості­ в­ усіх­ сферах­
соціальних­зв’язків.­Вже­одне­це­показує,­





добровільність­ їх­ об’єднання­ в­ асоціації­
для­реалізації­своїх­інтересів.­Сам­термін­
«громадянське­суспільство»­в­тому­тлума-
ченні,­ яке­ йому­ надається,­ по-перше,­ не­
дуже­ вдалий.­ Поняття­ «громадянин»­ (на­
відміну­ від­ поняття­ «людина»),­ від­ яко-
го­походить,­хоча­б­етимологічно,­ термін­
«громадянське­ суспільство»,­ має­ в­ своїй­
основі­ «державний»­ характер.­ У­ сучас-
ному­ праві­ відірвати­ це­ поняття­ від­ дер-
жави­неможливо.­По-друге,­саме­поняття­
громадянського­ суспільства­ неоднаково­
в­ німецькій,­ французькій,­ американській­
традиції,­що­показав­американський­юрист­
Г.­Берман.­Тому,­вживаючи­його,­потрібно­
точно­ знати,­ який­ сенс­ йому­ надається.­
По-третє,­ створення­ громадянського­ су-
спільства­ пов’язується­ з­ певною­ сходин-
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кою­ розвитку:­ у­ минулому­ з­ визнанням­
природних­ (а­потім­ інших)­прав­людини,­
повагою­ людської­ особистості,­ свободою­
приватної­власності­і­конкуренції,­ліквіда-
цією­ абсолютизму,­ демократією­ на­ ос-
нові­правової­рівності­тощо,­а­в­сучасних­
умовах­ –­ також­ створенням­ середнього­






на,­ теократизована,­ гуманократія­ тощо,­ а­
також­типи:­конфесійний,­общинний,­кор-
поративний,­класовий,­тип­вільної­асоціа-
ції­ громадян.­Нарешті,­ ні­ в­ минулому,­ ні­













ся,­ безсумнівно,­ надалі­ ця­ дефініція­ має­
бути­подана­з­наступним­формулюванням.­
Громадянське­ суспільство­ –­ це­ суспіль-
ство­ справедливості­ та­ громадянського­
консенсусу,­ де­ кожному­ громадянину­ га-
рантуються­громадянські,­політичні­та­со-
ціально-економічні­права.
Тут­ досліджуються­ основні­ озна-
ки­ (риси)­ громадянського­ суспільства.­
По-перше,­це­суспільство­справедливості.­
Наступна­ основна­ ознака­ –­ це­ громадян-




гає­в­ тому,­щоб­проводити­в­життя­ ті­ за-
гальні­ інтереси,­ які­ охоплюють­ потреби­
окремих­ людей­ і­ груп­ людей.­Формуван-
ня­загального­інтересу­повинно­вестися­з­
усіх­боків:­і­від­загального,­і­від­окремого,­






го­ зближення,­ неодмінних­ взаємних­ по-
ступок.­ Можливо,­ орієнтиром­ державної­
діяльності­слід­обрати­інтереси­середньо-
го­класу.




ня­ різних­ інтересів­ неможливо,­ вони­ не-






ни­ такого­ механізму:­ по-перше,­ політич-
ний­ плюралізм­ (запобігання­ протиріч),­




громадських­ формувань,­ що­ об’єктивно­
засноване­ на­ різноманітті­ громадських­
інтересів.­До­цього­ми­виходили­з­нібито­
наявної­єдності­суспільства­–­соціальної,­
національної,­ політичної,­ так­ і­ будь-якої­
іншої.­Фактичні­протиріччя­ховалися,­тим­
не­менш­вони­ зріли­протягом­десятиліть­
і­ зараз­ заявили­ про­ себе­ з­ величезною­
силою.­ Якби­ ми­ мали­ механізм­ своєчас-
ного­ (на­ ранніх­ стадіях)­ виявлення,­ вра-
хування­ громадських­ протиріч­ і­ знаход-
ження­ проміжних­ компромісних­ рішень,­
то­ не­ отримали­ б­ нинішніх­ соціальних­
потрясінь.­ Такий­механізм­ повинен­ бути­
створений.­
У­ нинішній­ ситуації­ політичний­ плю-
ралізм­ проявляється­ головним­ чином­
стихійно,­у­взаємному­звинуваченні­в­ко-
рупції­і­помилках.
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Важливо­ з’ясувати­ сутність­ основних­
прав­ у­ громадянському­ суспільстві.­ Гро-
мадянські­права­–­це­ті­права­і­свободи,­які­
належать­людині­як­члену­громадянського­
суспільства.­ Це­ право­ на­ життя,­ свобода­





Політичні­ права­ –­ це­ зазвичай­ пра-
ва­ тільки­ громадян­ даної­ держави.­ Вони­
пов’язані­ з­ участю­ в­ політичному­ житті­
держави,­з­управлінням­державними­спра-
вами,­і­на­володіння­ними­не­можуть­пре-
тендувати­ всі­ особи,­ які­ проживають­ або­
знаходяться­в­межах­країни.­
Соціально-економічні­права­–­це­права­
на­ працю,­ на­ освіту,­ на­ житло,­ на­ безко-








рах­ до­ місцевої­ влади.­ В­ інших­ країнах­
іноземці­ можуть­ бути­ членами­ політич-
них­партій­ і­ таким­чином­брати­участь­ в­
політичному­житті­країни.
Отже,­ поняття­ громадянина­ не­ вичер-
пує­ весь­ державно-правовий­ зміст­ люди-
ни­і­особистості.­Поряд­з­громадянами­до­
складу­населення­держави­включаються­й­
іноземні­ громадяни,­ тобто­ особи,­ які­ во-






Можна­ зробити­ висновок,­ що­ між­
правами­ людини­ і­ правами­ громадянина­
не­можна­ проводити­ різку­ і­ непереборну­
межу.­Права­людини­–­загальносоціальна­
категорія.­ Вони­ складаються­ об’єктивно­
в­результаті­розвитку­і­вдосконалення­су-
спільного­ виробництва­ і­ системи­ публіч-








трансформації­ в­ права­ громадянина,­ які­




Врешті-решт­ важко­ погодитися­ з­
твердженням­ про­ збіг­ прав­ людини,­ осо-
бистості­і­прав­громадянина.­Права­грома-
дянина­–­це­форма­опосередкування­прав­
людини.­ Вони­ визнані­ державою­ і­ взяті­
під­її­захист.
Права­ людини­ забезпечуються­ в­ кож-
ному­ демократично­ організованому­ су-
спільстві,­ і­ держава,­що­претендує­на­ те,­
щоб­називатися­правовою,­не­має­права,­а­
зобов’язана­у­своєму­законодавстві­перед-
бачити­ і­ реально­ гарантувати­юридични-
ми­ й­ іншими­ засобами­ці­ права,­ які­ вна-
слідок­ державного­ визнання­ набувають­
характеру­суб’єктивних­юридичних­прав.­
У­ результаті­ сприйняття­ державами­між-
народних­стандартів­саме­поняття­людини­
і­ у­ внутрішньодержавному­ праві­ набуває­






Що­ж­ стосується­ прав­ громадянина­ –­
ними­наділені­ тільки­ ті­ особи,­ які­ знахо-
дяться­з­державою­у­відносинах­громадян-
ства.­
Таким­чином,­ права­ людини­–­це­ такі­
права,­ які­ належать­ кожному­ члену­ гро-
мадянського­ суспільства,­ на­ відміну­ від­
привілеїв,­ що­ розподілялися­ залежно­ від­
статусу­ людини;­ права­ людини­ як­ ідея­ і­
соціальна­ категорія­ є­ атрибутом­ кожної­
особистості­ і­ всякого­ демократично­ ор-
ганізованого­ суспільства­ і­ входять­ у­ си-
стему­загальнолюдських­цінностей;­права­















ти­ кілька­ висновків:­ поняття­ людини­ в­
міжнародному­ праві­ вживається­ в­ юри-
дичному,­ а­ не­ соціально-біологічному­
сенсі.­ Це­ міжнародно-правове­ поняття­
служить­ для­ позначення­ всіх­ фізичних­
осіб,­ незалежно­ від­ їх­ національної­ на-
лежності­ (громадяни,­ іноземці,­ особи­
без­громадянства),­без­будь-якої­різниці,­
як-то:­ щодо­ раси,­ кольору­ шкіри,­ статі,­
мови,­релігії,­політичних­чи­інших­пере-





ним­ поняттям,­ що­ означає­ права,­ вста-
новлені­ для­ громадян,­ іноземців­ та­ осіб­
без­громадянства,­обсяг­яких­визначаєть-
ся­ передбаченим­ міжнародним­ правом,­
стандартом­прав­людини,­і­цей­стандарт­








них­ гарантій­ прав­ будь-якої­ людини.­ На­
наш­погляд,­це­громадянське­суспільство.­
Суть­ проблеми­полягає­ в­формуванні­ та-
ких­ соціально-економічних­ і­ політичних­





суспільства­ ми­ виходимо­ з­ його­ віднос-
ної­самостійності­щодо­правової­держави;­
автономії­ особистості,­ яка­ визначається­
природно-правовим­ статусом­ громадян­
цієї­держави,­іноземців­та­осіб­без­грома-
дянства,­ які­ мають­ невід’ємні­ права;­ па-
нування­ права,­ що­ забезпечується­ здійс-
ненням­державою­однією­з­головних­своїх­





новому­ вигляді,­ більш-менш­ вільний­ від­
державної­ опіки,­ який­ усвідомлює­ себе­
тією­чи­ іншою­мірою­причетним­до­фор-
мування­ сучасної­ державності.­ Суспіль-
ство­ наше,­ при­ всій­ його­ роз’єднаності­ і­
політичній­ недосвідченості,­ більш-менш­
усвідомлює,­ що­ йому­ потрібна­ держава,­
по-перше,­ демократична;­ по-друге,­ со-
ціальна­ тією­ мірою,­ яка­ виключає­ мож-
ливість­ державного­ і­ громадського­ втру-
чання­ в­ особистий­ інтерес,­ коли­ воно­ не­
входить­ в­ протиріччя­ ні­ з­ державою,­ ні­ з­
суспільством.­
Суспільство­ може­ бути­ названо­ гро-
мадянським­ лише­ з­ того­ моменту,­ коли­
за­людиною­як­за­особистістю­визнають-
ся­ невід’ємні­ права­ на­життя,­ свободу­ і­
прагнення­ до­ щастя,­ коли­ вони­ стають­
підставою­ всього­ суспільного­ устрою.­
Звідси­ ясно,­ що­ всі­ найважливіші­ со-
ціальні­ інститути,­ які­ в­ сукупності­ ста-
новлять­ громадянське­суспільство­ і­ зай-
маються­ виробництвом­ та­ відтворенням­
умов­ людського­ існування,­ покликані­
забезпечити­гарантії­цих­прав.­При­цьо-






всіх­ членів­ суспільства.­ Сам­ факт­
ствердження­громадянського­суспільства­
тісно­пов’язаний­зі­ствердженням­і­зміц-
ненням­ особистої­ свободи.­ Громадянин,­
будучи­суб’єктом­політичної­волі,­яка­є,­
у­ свою­чергу,­ вищим­виразом­особистої­
свободи,­ має­ усвідомлювати­ не­ тільки­
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